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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
 تصميم البحث .أ 
اّتصال الكلمة لعبة بتقليد والحفظ طريقة الإن ىذا البحث بحث بذريبي باستخدام 
تلاميذ في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الدفردات العربية لدى ال استيعابلتًقية  السريع
الحكومية الثامنة كمبار. واختار الباحث العينة في ىذا البحث صفتُ فهما، الصف 
لعبة ب تقليد والحفظطريقة التجريبي ويستخدم الباحث باستخدام الصف لاكل "أ"   و الأ
صف الضبطي ولا يستخدم الباحث لال "ب"  كو والصف الأ اّتصال الكلمة السريع
 اّتصال الكلمة السريع.لعبة ب تقليد والحفظالطريقة 
 :tset tsoP-tset erP puorG lortnoCوتصميم البحث الذي يستخدم الباحث فيو   
 tseterP tnemtaerT tset tsoP
 oT X 1T
 oT - 1T
 
 ب.زمان البحث و مكانه
في الددرسة  وكانمم. و  ٕٛٔٓهر أبريل حتى مايو  زمان البحث من ش
 الدتوسطة الإسلامية الحكومية الثامنة كمبار.
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 أفراد البحث وموضوعه . ج
سلامية الحكومية في الددرسة الدتوسطة الإ جميع التلاميذ وأما أفراد البحث فهي
فعالية استخدام طريقة التقليد والحفظ بلعبة اّتصال الثامنة كمبار. وموضوع البحث 
الكلمة السريع لتًقية استيعاب الدفردات العربية لدى التلاميذ في الددرسة الدتوسطة 
 .الإسلامية الحكومية الثامنة كمبار
 
 د.  مجتمع البحث و عينته
" و "ب" في الددرسة أ" لو لاميذ الصف الأأما لرتمع ىذا البحث ىو ت
لقلة عدد التلاميذ،  وأخذ الباحث العينةسلامية الحكومية الثامنة كمبار. الدتوسطة الإ
 ٖٗل "ب" (و الأ صفال) و تلميذا ٖٗل"أ" (و الأ صف. يعتٌ التلميذا ٛٙوعددىم 
 ).تلميذا
 
 طريقة جمع البيانات . ه
 : ون من طريقتتُ فهماىذا البحث تتكطريقة جمع البيانات في 
 الدلاحظة .ٔ
اّتصال الكلمة لعبة طريقة التقليد والحفظ ب استخدامىذه الدلاحظة لدلاحظة 
 .دى التلاميذالدفردات ل استيعابىدفها لدلاحظة و  السريع.
 
 الاختبار .ٕ
 ىذا الاختبار يتكون من الاختبارين وهما الاختبار القبلي والاختبار البعدي. 
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 ليل البيانات.  طريقة تحو
 الدلاحظة باستخدام الرمز الآتي : فيبرليل البيانات الدستخدمة  .1
 
  نسبة مئوية:   P
 : التكرار F
 : لرموع                          N
 (جيد جدا )% ٓٓٔ -%  ٔٛ
 ( جيد)  % ٓٛ  -%  ٔٙ
 (مقبول)%  ٓٙ  -%  ٔٗ
 (ضعيف)%  ٓٗ  -%  ٕٔ
  45(جدا ضعيف)%  ٕٓ  -%  ٓ
 الاختبار باستخدام الرمز فيتخدمة أما طريقة برليل البيانات الدس .2
 :”t“ tseT) ٖٓ<N(
 
   
     
(√
   
ٔ  √
)
ٕ
( 
   
ٔ  √
)
ٕ
 95
 البيان :
 اختبار : T
 )الدتوسط من الدتغتَ (طريقة التقليد والحفظ بلعبة اّتصال الكلمة السريع : xM
                                                             
45
 ,)1112 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP lebairaV-lebairaV narukugneP alakS ,nawudiR 
 .51 .h
95
 .612 .h ,)2112 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP kutnu kitsitatS ,onotraH 
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 الدفردات) استيعابالدتوسط من الدتغتَ ( : yM
 الإلضراف الدعيار من الدتغتَ : xDS
 الإلضراف الدعيار من الدتغتَ : yDS
 العينة : N
 الرقم الثابت : 1
 
 التغيتَ الضراف معيار رمز
√    
2 ∑
 ̅
 
 
 التغيتَ الضراف معيار رمز
√    
2 ∑
 
 ̅
 
 
 الدتوسط رمزال
   
  
 
 
 
 الدتوسط رمزال
   
  
 
  
 
 
 
